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 I
摘要 
随着电子商务的普及，人们已经习惯在网上购买各商品和服务，电商已经是
人们生活的必须品，很多企业也建立了自己的电子商务平台，并通过平台对客户
进行网络营销。家装是一个比较传统的产业，在现代，人们消费观念的转变，人
们对住房的要求也逐渐提高，追求实用的同时，还有很高的美观要求，为了拓宽
市场，提高业务，为企业创造更多的经济价值，网络宣传及营销是现在行业发展
的趋势。 
本系统采用 PHP 作为开发语言，基于 PHPCMS 框架的 CMS 网站系统的开发，
采用 MySQL 作为数据库等实现系统开发。 
系统主要包括公司宣传、产品介绍，业务接单、工艺标准、用户注册、装修
问题解答，客户跟踪等功能。本人在系统中主要参与公司宣传、产品介绍、业务
接单、用户注册等几个模块的设计和开发。 
本文首先对家装管理信息化技术的研究现状进行了介绍，接着以799家装公
司的实际需求为依据，对系统进行了详细需求分析，为799家装公司提供了一个
以网络宣传、网上商城等为主的商务方式，最终为799家装提供一套以企业业务
需求为主的管理信息系统。 
 
关键词：PHP；家装管理；MySQL
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Abstract 
With the popularity of e-commerce, people have been accustomed to purchasing 
various goods and services online, and e-commerce has been the necessaries of life. A 
large number of companies have set up their own e-commerce platforms, through 
which they carry out network marketing to customers. Due to changes in consumer 
attitudes, people’s housing requirements have been slowly shifted from simple use 
function to taste and personality, aiming to exhibit the unique style and personal 
aesthetics. 
In this system, PHP is employed as a development language. Further, a content 
management system (CMS) based on PHPCMS is developed, and the MySQL 
database is applied for system development.  
The system mainly includes company publicity, product presentation, business 
order receiving, technological   standard, user registration, decoration trouble 
shooting, customer tracking and other functions. I mainly responsible for the design 
and development of some modules such as company publicity, product presentation, 
business order receiving and user registration. 
This paper begins with presenting the current research situation of the home 
decoration management information technology, followed by a detailed needs 
analysis of the system based on the actual needs of 799 home decoration companies, 
with the purpose of providing a business mode that gives priority to network 
promotion and e-shop, as well as a management information system that focuses on 
meeting the business needs for 799 home decoration companies.  
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第 1 章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
家装行业处于房地产行业的下游行业，近几年，房地产行业发展突飞猛进，
大部份的楼盘已经卖完，家装就处于一个发展势头强劲的行业，在经济市场的推
动下，由于市场的需求，家装行业得到快速发展，由于行业的特殊性，传统的家
装经营模式已经慢慢脱离市场，特别是在宣传、业务、服务等方面，都要与市场
接轨，一个家装企业想要占有一定的市场份额，就要有良好的口碑（即品牌）和
全方面的服务，在装修整个过程，前期的市场调查和宣传，及业务上的拓展和全
方面的服务就要有一个好的平台，开发一个好的平台已经成为现在家装企业重要
选择。 
家装企业的发展也是这几年才兴旺起来，发展历史并不是很长，从传统的家
装企业发展到现在互联网家装时代，是经济发展的一个产物，也是家装行业的一
个发展趋势，家装的发展是经济发展的一个映射，也是综合文化、个人品味、物
质消费水平的提高表现，家装的第一个特点在于实用，在传统的装修中，实用性
已经成为了家装的第一要素，互联网家装是在此基础上发展的，随着文化水平的
提高，单一的实用性已经不能够满足现在人的需求，个性化装修已经逐步占据现
在家装市场，即要实用，又要好看，互联网家装的一个优势就是在做家装前，能
够为用户提供家装后的效果，给业主做更多的选择，满足业主的需求。 
家装行业在报纸、电视和网络上经常有一些节目专题专门对家装进行深层次
的探讨，如何在有限的空间打造出更大更美更舒适的家居条件，这些都是现在人
们对家装的要求，也是现在新闻媒体的热点话题。 
传统的家装过度到互联网家装，需要家装企业通过各种营销活动，大力宣传
自己的公司产品与服务，扩大自己企业的知名度，网络营销是市场的选择，在业
务、服务上才能得以全面发展。家装行业的主要客户目标来源于购房者，近几年
的房地产市场处于一个高峰阶段，国家也出台了一些鼓励政策，使房屋买卖处于
一个较好的发展趋势，由于业主购房使用用途在不断扩大，知识水平不断提升，
特别是 80 后 90 后购房的人越来越多，个性化需求在不断变化，传统的家装已经
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不能满足现在人的需求，现在更多的讲究是专业化服务，互联网家装讲究的就是
更够为业主提供更多的方案与需求选择，提供更多更全面的服务，使原有的传统
家装走向精细、专业服务型互联网家装时代[1]。 
在这个信息时代中，最大的信息都可以从互联网中获取，从阿里巴巴、淘宝、
电子商务模式上，商业服务完全打破了原有的信息屏障，信息快速的向外散播，
这样的大环境下，通过互联网也扩大了用户的选择面，提高的产品的质量，改良
装修技术，全面方的服务态度，是促进了行业的发展。通过电子商务这样的平台
在国内还处于一个空白时期，需要借鉴到的可用信息也比较少，但也使得这样的
行业服务平台显得更有意义，也更有研究的意义。 
在人们生活水平的提高，讲究的是生活质量，更多的是享受服务，在居住条
件上也是一样，要有更高的生活质量和全方位的服务态度，居家装修成了业主一
项重要的消费投资。在快节奏的生活工作中，特别是处于经济发达的城市，装修
业主对家装专业知识掌握还不够，家装只有依赖家装公司；家装行业的快速发展，
在前几年，只要有钱，就可以开一个装修公司，由于入门槛低，导致了家装公司
数量迅速膨胀，从事家装行业人员的专业水平有限，市场的竞争十分激烈，有些
家装公司存在不诚信，施工过程存在质量问题严重，导致家装服务质最不断下降，
业主投诉不断攀升，传统的家装管理模式和单一的市场经营模式，已严重阻碍了
家装行业的发展，损伤了装修业主的利益。装修业主更希望的是家装过程价格透
明、质最保障。家装消费市场的需求，必然导致家装行业服务模式的创新。 
家装行业主要的业务是针对购房的业主，近几年的房地产市场红火，房屋交
易中心数据明显增高，对家装行业来讲是一个很好的机会，由于购房者对装修知
识水平不齐且个人审美观不同，所以装修的需求也就千差万别，随着需求的变化，
家装行业服务模式也逐渐由粗放转为精细，进入了专业化服务的时代[2]。 
在网络普及的今天，人们已经日渐习惯于从互联网获取需要的信息，商业服
务的网络化不仅有助于打破信息孤岛，使市场信息得以更快的向行业扩散，也有
助于扩大普通客户的选择面，提高家装服务质最，促进行业的良性竞争。而在家
装行业的网络服务平台这一领域，国内目前还处于一个空白时期，因此接受客户
委托开发这样一个行业服务平台是具有很大的研究意义及实用价值的。 
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1.2 国内外研究现状 
家装行业在网络上有一个热门的词叫“互联网家装时代”，现在 80、90 后
都喜欢上网，去网上听听大家的声音就知道了，现在大环境下的企业之间竞争有
很多种，质量竞争、服务竞争、价格竞争、产品功能竞争等，所有的东西都竞争
了，大家也都一样了。 
在膨胀的传统装修市场竞争日益恶劣，不是前些年那样，有胆子能笼络人就
能把公司做好的了，随着竞争的进一步深入，你有的，竞争对手也有了，大家手
里的牌都一样，就都回到了同一起跑线。这时，就是比经济实力了。而经济实力
主要表现在谁的广告宣传打得多，谁的展场做得大。总的来讲，中国的装修市场
发展到现在可以分为四个历史性阶段。第一起步阶段时间是 1988 年到 2002 年的
样子，这个时候只要是有胆子的人就敢开一家装修公司。当时装修行业还是一个
新事物，接触的人不多，有这种意识的从业人员毕竟也是少数，所以没啥竞争，
因为没有竞争，行业快速发展的同时也惯出了最初装修行业中的很多陋习、恶习，
为装修行业注入了较多的负面基因。装修市场进入快速发展阶段是 2003 年至
2008 年，这段时间是能拉几个做过装修的人就能开一家装修公司[3]。当时看到第
一个挣钱多了，其它人就开始想投入这个市场。这些装修公司对装修客户的定位
就是“钱多、人傻”，这就是装修企业逐渐增多的主要原因之一。由于人们生活水
平的提高，加上国家提升房地产经济的重要地位以及城镇化建设，导致市场需求
猛增。那时装修企业赚钱更轻松，经营企业也更有保障，吸引了一大批有点闲钱
的人杀入装修市场，使装修市场的发展进入到一个井喷阶段，这个时间段差不多
从 2009 年持续到 2013 年。 
由于近几年，互联网发展十分迅速，传统的家装只能说是在一个小范围内进
行宣传，随着电子商务已成为主流商业模式之一，家装企业也在快速的加入互联
网时代，因此，现阶段称为“互联网家装时代”。在国内外家装企业对电子商务
的开发与运用也是日益增长[4]。主要体现为以下几个方面： 
第一：网络推广模式，它集成于营销和品牌的推广，采用线上线下的模式。
随着互联网的广泛使用，在互联网上消费已经是平常的事了，特别是网购已经成
为现在 80 后 90 后消费人群的主流方式之一，大部分的家装企业也开始尝试网站
建设、网络商城建设，采用网络推广、搜索引擎推广等方式提高自身企业的品牌
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知名度与企业的业务拓展。 
在国外网络推广也是一种主流的网络应用模式，美国、日本、德国等国家，
在家装行业拥有比较完善的网上咨询和装修业务服务的平台，在比较出名的建材
经销商和家装相关公益组织都有自己完善的网上服务，家装企业分门别类地展示
家装服务、建材、家居产品。国家还出台相应的政策，来保护业主的权益，从建
房到装修等各方面的政策及全面咨询服务。 
第二：家装产品的销售网络化，从以前的实体店，慢慢转移到互联网上，在
销售家装产品时，特别是家装的相关材料、家居用口，网络化已经十分成熟，网
上的各大商城，我们都可以看到家居的模块，其中包括了淘宝商城、京东商城等
传统电子商务平台以及传统家装企业的 B2C 销售网络等。 
随着电子商务的发展，家装市场网络化的成熟，其发展规模速度不可小视。
近几年淘宝、京东等各大网络商城的家装市场的日均销售额已经增长了好几倍。
家装网络化的关键点在于打破产品销售的地域、时间、及对象的限制，以深入理
解装修业主的购买需求，为家装产品、推出的服务的设计提供明确方向，满足每
个人的个性化定制。在产品销售管理过程中，信息时代的大数据为销售提供了供
应链管理体系，利用互联网代替传统营销渠道，在企业经营成本上可以节约
10%~20%，节省成本促进业务发展，使用很多家装企业义无反顾的加入网络营
销中。 
第三：一站式服务，以电子商务形式通过集成、拆装、组合家居建材产品，
以降低产品交易成本，扩大宣传，专业化产品购买指导为服务重点。 
 家装行业是家居行业中最难形成标准化的板块，因为涉及到的流程项目太
多，但同时也是整个家居行业的集大成者，因为他是串联整个家居产业链的一条
主线，设计先行、施工链条、产品集成等。近年来，家居行业中的一些非家装板
块的大佬们也纷纷试水家装板块，试图从主线上进行产业串联及突破。如世界
500强圣戈班集团对雅庭装饰的合资嫁接，合资后雅庭装饰更名为美颂雅庭装饰，
居然之家的顶层设计师会所、红星美凯龙的家装合伙人制度，月星集团也于今年
9 月承办了“2014 年工商联家具装饰业商会家居电商专委会会员代表大会暨中国
家居业发展高峰论坛”，也在进行产业链的延伸及家装电商化的探讨。 
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1.3 主要研究内容 
希望通过开发这样的一套系统，从管理上提高企业的管理水平，从营销上扩
大企业的业务总量，并能切实的给装修业主带来实际的收益，形成良性循环。 
随着家装行业的逐步产业化与规模化，行业中提供服务的群体在不断扩大、
也在同时不断淘汰，在这一过程中行业固有的一些缺陷开始逐渐暴露出来： 
（1）、准入门槛低，对家装从业人员资质又无硬性规定，许多家装公司实
质为“草台班子”，业务水平能力低下； 
（2）、家装行业的买卖关系模糊，业务模式有很大随意性，业主不清楚自
己的需求是什么，或者想表达的设计理念与家装设计师缺少深入沟通，导致装修
公司也无法确切承诺业主需要的是一个什么样风格。由于承诺与结果的不符，家
装市场上的销售往往不是指产品而言，而只是一个绝对不够清晰的描述； 
（3）、市场交易缺乏透明性，价格“陷阱”泛滥，装修业主权益被侵害，
同时造成恶意竞争，对正当、专业的从业人员造成恶性冲击； 
（4）、管理力度有限，企业对业务的掌握管理手段单一，加之行业入门门
槛低，造成“私单”现象严重，部分从业人员的短视行为同时为装修业主和企业
带来了时间、资金和信誉上的巨大损失。 
市场经济的法则之一是以服务求生存，家装行业的传统固有缺陷不仅给装修
业主带来了不必要的损失，更加阻碍了行业的健康发展，阻断了装修业主与家装
企业之间的沟通，企业与企业之间业务合作良性循环。因此，行业网络平台的优
势显得尤为明显，它能够带来更为透明的业务模式，从业务的定义、交易流程、
项目实施管理等各个方面提供巨大的信息交互能力，提高信息的管理、分析手段，
使整个行业进入一个更为健康优良的发展阶段。 
1.4 论文章节安排 
本文一共分为七章。 
第一章 绪论；主要介绍家装企业业务管理信息系统的项目与相关研究背景，
了解国内外的现状，现在家装行业的及存在的问题，阐述本文的研究意义，剖析
论文的组织结构。 
第二章 关键技术介绍；对课题开发工作中所使用到的相关技术进行简要的
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